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Kecamatan Prambanan merupakan salah satu kecamatan di Yogyakarta 
yang memiliki lahan pertanian sangat luas. Dikarenakan lahan pertanian yang 
sangat luas, maka dibentuklah suatu kelompok tani dimana merupakan suatu 
perkumpulan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan 
penyuluhan. Dikarenakan jumlah kelompok tani yang sangat banyak, maka 
petugas membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan informasi dari 
kelompok tani yang tersebar di berbagai desa. Data yang dikumpulkan juga sangat 
banyak dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan informasi data 
Sistem informasi data pertanian adalah sistem berbasis website yang dapat 
mengelola penginputan data hasil pertanian pada komoditas padi serta pendataan 
dusun dan kelompok tani. Pada sistem informasi ini input data berasal dari 
kelompok tani yang ada di masing-masing dusun. Sistem ini mengelola inputan 
berupa luas tanam, luas panen, serta ubinan yang kemudian menghasilkan 
informasi berupa provitas dan total produksi pada padi ladang dan padi sawah.  
Dengan adanya penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi data 
pertanian yang digunakan admin desa dan admin kecamatan untuk mendapatkan 
infromasi mengenai data komoditas padi secara realtime.  Admin kecamatan juga 
bisa mendapatkan informasi data pertanian di semua desa tanpa harus 
mengumpulkan data dan menghitung secara manual. Selain itu, pada sistem ini 
pengumpulan datanya berasal dari kelompok tani, sehingga informasi yang 
dihasilkan sangat detail.  
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Prambanan Subdistrict is one of the sub-districts in Yogyakarta that has a 
very large agricultural land. Due to the vast agricultural land, a farmer group 
was formed which is an association of farmers that can be used as a place for 
extension activities. Due to the large number of farmer groups, the officers need a 
long time to gather information from farmer groups spread in various villages. 
The data collected is also very large and does not rule out the possibility of 
misinformation of data 
Agricultural data information system is a website-based system that can 
manage the input of agricultural output data on rice fields commodities and the 
data collection of hamlets and farmer groups. In this information system the input 
data comes from the most basic level, namely farmer groups in each hamlet. This 
system manages the input in the form of planting area, harvested area, and tile 
which then produces information in the form of provitas and total production in 
upland rice fields and lowland rice fields. 
With this research produced an agricultural data information system that 
is used by village and sub-district admins to get information about rice fields 
commodity data in real time. In addition, the subdistrict admin can get 
agricultural data information in all villages easily without having to collect data 
and calculate it manually. In addition, in this system the data collection comes 
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